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Organización de una Casa 
El Libro de Veeduría de la reina Ana de Austria
José Eloy Hortal Muñoz
Durante los cerca de tres años en que, junto con otros compañeros de equi-
po de investigación, estuve trabajando en la sección de Personal del Archivo
General del Palacio Real de Madrid con el objeto de conocer los nombres y da-
tos biográficos de los servidores de Felipe II y Felipe III 1, fue cobrando cuerpo
una documentación cuya importancia podría pasar desapercibida de manera
aislada pero que, en su conjunto, constituye una fuente documental de primer
orden sobre cómo se organizaban las Casas Reales durante el reinado del “Rey
Prudente” 2. En concreto, nos referimos al “Libro de Veeduría” de la Casa de
la reina Ana de Austria, cuarta esposa de Felipe II, que debió constituir una
unidad en origen pero al que los avatares archivísticos han condenado a llegar
a nosotros fragmentado e incompleto aunque, afortunadamente, no de forma
irreversible. 
En un momento determinado de la historia del archivo, se decidió crear una
sección de Personal donde se incluyeran todos los expedientes relativos a aque-
llos cortesanos que habían dejado rastro documental durante su estancia en las
Casas Reales. La documentación sobre el reinado de Carlos V es prácticamente
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1 Cuyos resultados aparecen en los vols. II de J. Martínez Millán y S. Fernández Con-
ti (dirs.), La monarquía de Felipe II: la Casa del Rey, Madrid 2005, y J. Martínez Millán y
M.A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III: la Casa del Rey, Madrid 2008, ambos pu-
blicados por la Fundación Mapfre-Tavera.
2 Quisiera expresar mi agradecimiento desde estas líneas a I.J. Ezquerra Revilla, que
fue el primero que me llamó la atención sobre esta documentación y la recopiló conmigo.
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inexistente pero desde Felipe II esta fue creciendo de forma exponencial, en
especial desde 1585, e incrementándose el grosor de dichos expedientes. Du-
rante el proceso de creación de la sección, se tomó la decisión de desgajar de
ese “Libro de Veeduría” original, que estaba ordenado por oficios de la Casa,
cada listado de servidores e introducirlo en el expediente personal del primer
oficial de la lista y crear carpetillas sueltas con el nombre de los que ingresa-
ron en el servicio posteriormente, remitiendo al expediente donde se encon-
traba el listado 3. Si el número de personajes que componían un oficio excedía
de una hoja, o bien se incluía todo en el mismo expediente o se creaba uno nue-
vo a nombre del primer oficial de la segunda hoja o sucesivas. Como podemos
imaginar, esta decisión supuso que se complicara sobremanera lograr una vi-
sión de conjunto de dicha documentación y la localización unitaria de la mis-
ma, haciendo que solo fuera posible a través del estudio completo de una
sección compuesta por más de 1.000 cajas con un elevado número de expe-
dientes en cada una de ellas.
El caso es que la reconstrucción de este “Libro de Veeduría” nos puede apor-
tar información fundamental para conocer, no solo, la Casa de la reina Ana, sino
también de las continuadoras de la misma. En concreto, tras fallecer la reina el
26 de octubre de 1580 se formó la Casa de las infantas doña Isabel Clara Euge-
nia y doña Catalina Micaela 4 que existiría, sin apenas variación en el número de
servidores y manteniendo casi todos el mismo oficio, hasta que la infanta menor
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3 Es difícil establecer el origen de esta decisión, ya que el único estudio de conjunto
que existe sobre la historia del Archivo General de Palacio fue escrito en 1876 por el archi-
vero don José Güemes y aún no se había tomado la decisión. Se pudo proceder a tal efecto
a raíz de la orden del 12 de abril de 1904, en la que, tras recoger los legajos de documenta-
ción ordenadamente, se decidió examinarlos para poder organizar el archivo y, sobre todo, la
serie de Patronatos. Imposibilitado el archivero don José Güemes y ausente el señor Azanza
se decidió nombrar un temporero para tal fin y que permitiera al oficial primero, señor don
Grisanto Francisco Puchol-Borja que se estaba haciendo cargo del archivo por licencia de
Güemes, dividir los trabajos en la forma que considerara oportuna. Así, el 31 de mayo de 1904
el propio Puchol explicaba en su distribución de las tareas que:
Y por último, el temporero Sr. Larrinaga está estendiendo las papeletas del per-
sonal de empleados, operación en que se ocupaban los señores Minguet y Asanza y
que suspendieron al dar principio al arreglo de los Patronatos (AGP, Administrati-
va, leg. 413, exp. 2).
4 Cuyos componentes podemos ver en J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.),
La monarquía de Felipe II..., II, pp. 674-679.
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marchó en junio de 1585 a Saboya tras contraer matrimonio 5. Continuadora de
este servicio sería la Casa del príncipe don Felipe y de la infanta doña Isabel Cla-
ra Eugenia 6, que sufriría diversos cambios debido a la marcha de la Infanta y al
servicio que se le puso al heredero. En concreto, el 19 de enero de 1585 se le do-
tó de un reducido número de criados que se irían incrementando paulatinamen-
te hasta 1589, momento en que comenzó a servir un grupo numeroso, aunque
siguió compartiendo gran parte de las áreas de servicio con su hermana. El final
de esta Casa vendría en 1598 con la subida al trono del nuevo monarca, que con-
servó gran número de sus antiguos servidores 7, y con la marcha de Isabel Clara
Eugenia a los Países Bajos como soberana tras contraer matrimonio con el archi-
duque Alberto, donde fue acompañada por muy pocas criadas 8. Por último, el
modelo sería aplicado en la Casa de Margarita de Austria-Estiria 9, conservándo-
se en los expedientes personales de palacio algunos listados de esa Casa 10.
Desconocemos el motivo que impulsó a Felipe II a mandar abrir este libro 11,
del cual se debía encargar el grefier Diego de Rozas 12, pero, quizás, era una
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5 Sobre este servicio, J. Martínez Millán, “La Casa de Catalina Micaela y sus hijos” en
J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III..., I, pp. 1064-1072.
6 Vide J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II...,
II, pp. 679-686.
7 Vide vol. II de J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La monarquía de Felipe III...
8 Como ya estudié en “The household of Archduke Albert since his arrival to Madrid
until his appointment as sovereign of the Netherlands (1570-1598)”, en Actas de la mesa re-
donda A constellation of Courts. The Households of Habsburg Europe, 1555-1665, celebrada en
Bruselas el 3 y 4 de noviembre de 2006 por los departamentos de Historia Moderna de las
Universidades de Gante y de Amberes (en prensa).
9 Los componentes de esta Casa en J. Martínez Millán y M.A. Visceglia (dirs.), La mo-
narquía de Felipe III..., II, pp. 781-944.
10 Hay múltiples ejemplos pero podemos citar a Hernando Vallejo (caja 1065/20), en
cuyo expediente viene el listado de correos de Margarita de Austria-Estiria y la certificación
de su paso a la Casa de la reina el 1 de mayo de 1599 tras haber servido a Sus Altezas con
anterioridad.
11 No hemos encontrado referencia a ello en los billetes cruzados en 1570 para la for-
mación de la Casa, ni en los intercambiados entre Felipe II y el secretario Martín de Gazte-
lu (AHN, Consejos, leg. 15188) ni en los enviados por el propio monarca y el secretario al
mayordomo mayor de la Casa, el marqués del Adrada (BL, Ms. Add. 28354).
12 Ya en las Ordenanzas para la Casa de las Infantas de 1569 tras fallecer Isabel de Va-
lois (de la que conservamos dos copias, una de la época en AHN, Consejos, libro 252, fols.
1r-19v y otra del siglo XVIII en BNE, Ms. 18720 [37]), se decía que el grefier debía:
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manera de intentar controlar el gasto de la Casa y tratar de evitar el despilfarro
que se había producido en tiempos de Isabel de Valois 13. El caso es que este li-
bro se comenzó a utilizar el 1 de diciembre de 1570, fecha en que se produje-
ron la mayoría de los juramentos de los oficiales de la nueva Casa en el Alcázar
de Madrid, en manos del marqués del Adrada y en presencia del grefier 14. Al-
gunos personajes lo harían en fechas posteriores pero cobrando, en la mayoría
de los casos, desde la fecha antes señalada.
Los listados de cada oficio están estructurados de la siguiente manera 15; en
la parte superior izquierda aparece el nombre completo del oficio con la coletilla
“de la Reina doña Ana nuestra señora” 16. A continuación, vienen desglosados los
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tener quenta con asentar y tomar la razón en los libros de su oficio de los títulos que
mandáremos dar de los asientos y gajes que señalaren a cada una de las personas
que mandáremos recibir para el servicio de las dichas Infantas para que conforme
a ellas sea pagada cada uno de lo que justamente huviere de haver. 
Esta redacción se conservaría exactamente igual, aunque cambiando Infantas por Reyna
Príncipe e Infantes, en las “Ordenanzas y etiquetas que el Rey Nuestro Señor Don Phelipe
Segundo Rey de las Españas mandó se guardasen por los criados y criadas de la Real Cassa
de la Reyna Nuestra Señora, Dadas en treinta y uno de Diziembre de Mil Quinientos y Se-
tenta y cinco Años y refrendadas por su Secretario de Estado Martín de Gaztelu”, AGP,
Histórica, caja 49, expediente 3, fol. 130v.
13 El estudio más completo sobre la Casa de Isabel de Valois, en donde se hace referen-
cia a la literatura tradicional, es el de M.R. Rodríguez Salgado, “«Una perfecta princesa».
Casa y vida de la reina Isabel de Valois (1559-1568)”, que apareció publicado en dos partes;
la primera en Cuadernos de Historia Moderna, Anejo II (Madrid 2003), pp. 39-96 y la segun-
da en el número 28 de la misma revista en el mismo año, pp. 71-98.
14 Según las Ordenanzas de 1569:
Quando el mayordomo huviere de recibir juramento de alguno ha de ser en pre-
sencia del dicho grefier para que lo asiente en los libros de su oficio conforme a su
título según dicho es. 
Sin embargo, las de 1575 comenzaron a contemplar que:
Quando se huviere de recebir juramento de alguno ha de ser en Bureau y en pre-
sencia del contralor y graffier para que lo assiente el dicho graffier en los libros de
su officio según dicho es.
15 Tomamos como referencia la lista reproducida, la de los caballerizos mayores que se
encuentra en el expediente de Luis Venegas de Figueroa (caja 1085, exp. 44), primer caba-
llerizo mayor.
16 “Cavallerizo mayor de la Reyna doña ana.na.sa”.
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gajes que comporta el oficio en todos sus diferentes conceptos 17, tanto mone-
tarios como de ración. A la derecha vendrían en números romanos el importe
de cada uno de los conceptos en maravedís y el total de la suma de todos ellos
al final 18. Posteriormente, y por orden de antigüedad, vendría el listado de los
componentes de la Casa con el siguiente esquema; a la izquierda el nombre del
servidor (que se tachaba al finalizar su servicio) 19, en el centro la fecha, el lugar
y la descripción del juramento del oficial 20 y a la derecha el motivo por el que
había dejado de servir (fallecimiento, matrimonio, cambio de oficio,...) 21.
Utilizando la documentación recopilada vamos a intentar reconstruir este
Libro, y mostrar las diferentes secciones y oficios que compusieron la Casa de
la reina Ana 22 así como el número de servidores y el salario del que gozaban 23.
De los 98 oficios que componían el servicio hemos encontrado listados de 73 24,
casi todos en perfecto estado, exceptuando algún caso como el de los confeso-
res, aunque en ocasiones –que señalaremos– debe faltar una segunda lista. 
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17 “Tiene de gajes cada año seteçientos ducados y no otra cosa alguna”.
18 “cclxiiUd”.
19 En este caso Luis Venegas de Figueroa, que aparece tachado y con una cruz por fa-
llecer cuando ocupaba el oficio.
20 En la villa de madrid sávado a nueve de diziembre de mill e quinientos e setenta
años en las casas de aposento del Illmo. Señor marqués del adrada mayor de la rrey-
na doña ana nra. Senora, hizo sacramento en manos de su senoría, Luis Venegas por
cavallerizo mayor de su mag.d en presencia de mí diego de rroças greffier de su bu-
reo y su señoría del dho. Marqués m.do se le contasen sus gages desde el mismo día
nueve del mismo mes de diziembre 1570 en adelante va emendado lo mismo y entre
renglones nueve vale.
21 “Falleció en madrid viernes a xxvii de junio de 1578 años”.
22 Para el orden y disposición de los cargos seguimos, en general, el utilizado en la pu-
blicación de los servidores de la Casa de Margarita de Austria-Estiria señalado anteriormen-
te, ya que el número y nombre de los oficios apenas varió.
23 No es nuestro objetivo realizar el listado de los componentes por cargos, que ya pu-
blicamos en J. Martínez Millán y S. Fernández Conti (dirs.), La monarquía de Felipe II..., II,
pp. 691-698, en donde utilizamos otras fuentes, allí señaladas, que completaban este “Libro
de Veeduría”.
24 Se ha completado la información de los oficios que no disponemos con la nómina del
primer tercio de 1572 publicada por J. Martínez Millán, “La corte de Felipe II. La Casa de
la reina Ana”, en L. Ribot (coord.), La monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, pp. 175-
184. Todas las referencias de 1572 están extraídas de esta publicación donde, además, se ha-
ce referencia a las pugnas faccionales que se originaron en torno a la creación de este servicio.
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Listado de los caballerizos mayores de la reina Ana en el expediente 
de Luis Venegas de Figueroa, AGP, Personal, Caja 1085, Expediente 44 
(Agradezco a Patrimonio Nacional su autorización para reproducir este documento).
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Capilla
Como era habitual, las Casas de las reinas hispanas no disponían de caza y
de guardas y tenían una capilla muy reducida, ya que utilizaban las secciones
correspondientes de la Casa del rey cuando era menester. Así, las Ordenanzas
de 1575 señalaban que:
Los capellanes que han de servir a la Reyna e Infantes han de ser de
los de nuestra capilla (de la Casa de Castilla) que se señalaren para que
las digan misa a la hora que se les ordenare a los quales no se señala ra-
ción ni gajes porque los tienen en los libros de mi casa. 
Debido a ello, la capilla dispondría únicamente de tres oficios, que serían los
siguientes:
Confesor 25: Este oficio, de indudable importancia por su influencia sobre la con-
ciencia de la reina y de las infantas, gozaba de 600 ducados anuales de sala-
rio. Tuvo sus primeros ocupantes en dos antiguos confesores de la
emperatriz María en el Imperio, como fueron Fray Francisco de Lillo 26, del
1 de diciembre de 1570 hasta su muerte el 20 de agosto de 1574, y Fray Fran-
cisco de Córdoba 27, del 30 de dicho mes hasta su muerte en el monasterio
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25 Expediente de Fray Francisco de Lillo (caja 550/1), aunque en un estado bastante
malo de conservación que impide, en ocasiones, obtener toda la información.
26 Así presentaba el emperador Maximiliano en carta a su primo Felipe II desde Spi-
ra, el 5 de agosto de 1570, el regreso a Castilla de Lillo:
Señor: fray Francisco va hasta allá para confessor de my hija, es ya viejo y dessea
descanso, todos le tienen por buen fraile, y lo creo. Vuestra Alteza verá sy será a pro-
pósito para este officio, y sino, le hará m[erce]d. Sy a de guardar en este officio lo
mejor que tiene es por viejo, él me pedió esta carta y se lo dí de buena gana, porque
sé que V.Al. sabrá mejor que naidie prover este officio. 
AGS, Estado, leg. 663, nº 7. Cf. R. Ceñal Lorente, La emperatriz María de Austria. Su per-
sonalidad política y religiosa, Tesis Doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid 1990, II, p. 1404.
27 La propia Emperatriz se lo recomendaba a su hermano en la misiva en que le infor-
maba del retorno de este religioso a Castilla el 21 de agosto de 1571, publicada en J.C. Ga-
lende Díaz y M. Salamanca López, Epistolario de la emperatriz María de Austria. Textos
inéditos del Archivo de la Casa de Alba, Madrid 2004, p. 223. En dicho Epistolario se puede
observar la influencia que tuvo la emperatriz María en la formación de la Casa de su hija du-
rante todo el año 1570 a través del contacto con su hermano; en especial, ver las cartas del
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de Santo Domingo en 1579. Su sustituto sería Fray Buenaventura de Santi-
báñez, que juró en el cargo el 20 de agosto de ese año y serviría hasta su
muerte en 1584.
Limosnero mayor: Desconocemos en qué fecha se incorporó este oficio a la plan-
tilla de la Casa de la reina, lo cual resulta extraño por la importancia del mis-
mo, ya que no disponemos del listado de sus integrantes y no consta en la
nómina de 1572 aunque si en las Ordenanzas de 1575. En ellas se estipula-
ba que se encargaría de administrar los 2.000 ducados anuales destinados a
la limosna ordinaria y que debía dar clase a las Infantas, entre otras obliga-
ciones. El único poseedor del oficio que conocemos es don Juan de Zúñiga,
que lo era, al menos, el 3 de mayo de 1578 en que se le concedieron 400 du-
cados de pensión en Zamora 28.
Mozos de capilla u oratorio 29: Los dos integrantes de este oficio, que debían ser-
vir una semana a la reina y otra a las infantas, gozaban de 29200 maravedís
al año de gajes más 15.000 para dos vestidos. Los primeros mozos fueron
dos personajes provenientes del Imperio como Leonardo Dumenil, que sir-
vió desde el 1 de diciembre de 1570 hasta su muerte el 8 de mayo de 1572,
y Sebastián Nustorf, que juró el 17 de octubre de 1571, aunque sus gajes le
contarían desde el inicio de la Casa, y sirvió hasta el 13 de marzo de 1580 en
que fue promocionado a ayuda de salsería. Posteriormente, suplirían sus ba-
jas los castellanos Diego de Salinas, que serviría desde el 14 de octubre de
1572 hasta 1597, y Gutierre de Mier, desde el 13 de marzo de 1580 hasta el
16 de noviembre de 1582.
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29 de mayo (nº 21, pp. 180-189) y 29 de noviembre (nº 27, pp. 195-206). En años venideros,
la correspondencia no cesaría para pedir favores de criados suyos que querían retornar a
Castilla a pasar sus últimos años de vida.
28 AHN, Consejos, libro 174, fol. 76v.
29 El listado se encuentra en el expediente de Sebastián Nustorf (caja 748/15) aunque,
curiosamente, no fue el primer mozo de capilla en jurar, pues lo hizo el 17 de octubre de
1571 mientras Leonardo Dumenil ingresó en la fecha de inicio del “Libro de Veeduría”.
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Cámara
Es la sección de la Casa donde faltan más listados de oficios, lo que nos pue-
de indicar que esa parte del Libro había sufrido graves daños. Sin duda, es una
pérdida sensible ya que la importancia de esta sección era fundamental por su cer-
canía a la reina y por concentrarse en ella la mayor parte del servicio femenino.
Camarera mayor 30: Este era uno de los oficios principales de la Casa, únicamen-
te supeditado al mayordomo mayor, al dominar la cámara y gozar de una
presencia muy cercana a la reina y, por tanto, con grandes posibilidades de in-
fluir en nuevos nombramientos. Se solía conceder a mujeres nobles de cierta
edad, pues la experiencia les era necesaria para controlar a otras servidoras
más jóvenes. Los gajes, como era lógico, respondían a tal importancia y as-
cendían a 2.000 ducados o, lo que es lo mismo, a 750.000 maravedíes que se
vieron incrementados a un cuento (millón) tras el óbito de la primera ocu-
pante del oficio, que fue doña Aldonza de Bazán, marquesa de Frómista,
desde la creación de la Casa hasta su fallecimiento el 20 de abril de 1571. Su
relevo lo tomó la marquesa de Berlanga el 1 de diciembre de ese año, sirvien-
do hasta su muerte el 30 de septiembre de 1576 y sustituyéndola la dueña de
honor doña Francisca de Rojas, condesa de Paredes, que lo sería desde el 4
de diciembre de ese año hasta su muerte el 5 de septiembre de 1596.
Aya de las serenísimas infantas 31: Este oficio se encargaba de supervisar la edu-
cación de las hijas del monarca, importancia que se plasmaba en unos im-
portantes gajes de 2.000 ducados anuales. La ocupante del mismo tras morir
Isabel de Valois era María Enríquez, mujer del duque de Alba, que fue des-
plazada aprovechando la ausencia de su marido que se encontraba en Flan-
des. Así, fue sustituida por doña María Chacón, que serviría desde el 1 de
diciembre de 1570 hasta su fallecimiento el 21 de julio de 1576. Su relevo lo
tomó doña María Manrique, marquesa de Cenete, que ejercería desde el 4
de diciembre de ese año hasta su muerte el 7 de septiembre de 1578.
Dueñas de honor 32: Sus funciones se basaban en el acompañamiento de la reina
y si faltaban la camarera mayor y el aya de las infantas debían suplirlas en sus
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30 Expediente de doña Aldonza de Bazán, marquesa de Frómista (caja 16584/2).
31 Expediente de doña María Chacón (caja 273/37).
32 Expediente de doña Francisca de Rojas, condesa de Paredes (caja 789/26). Este es
uno de los oficios donde falta un segundo listado, que se debió comenzar al fallecer la reina.
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obligaciones, por lo que su promoción natural era al oficio de camarera ma-
yor. Sus gajes eran de 500.000 maravedís y el número de ocupantes del ofi-
cio varió pues la primera poseedora, doña Francisca de Rojas, sirvió desde el
1 de enero de 1572 hasta el 4 de diciembre de 1576, en que se le promocio-
nó a camarera mayor, y no tuvo acompañantes hasta que el 15 de abril de
1573 ingresó en el servicio doña Juana de Cárdenas. Posteriormente lo harían
doña Catalina de Lasso el 14 de agosto de dicho año, doña Ana de Cardona
el 30 de mayo de 1574 y la marquesa del Adrada el 3 de junio del mismo año,
una vez fallecido su marido. De esta manera, alcanzarían un número máxi-
mo de cinco, aunque la ausencia de la condesa de Paredes no se cubrió has-
ta que doña Inés Manrique tomó posesión el 7 de marzo de 1579 y doña
Leonor Chacón el 20 de julio del mismo año.
Guardamayor de damas: No disponemos del listado de este oficio, que era el en-
cargado de vigilar el buen comportamiento y las buenas relaciones entre las
damas. Tenía 500.000 maravedís de gajes y la primera ocupante del mismo
debió ser doña Teresa de Guevara, de la que tenemos constancia en 1572,
siendo relevada por la marquesa de Cenete el 14 de octubre de 1575. Tras
pasar el 4 de diciembre del año siguiente a servir como aya de las infantas,
desconocemos quien fue la sucesora.
Damas: Así mismo, tampoco disponemos de los listados de las damas que debe-
rían estar situados en el expediente de Juana de Jacincurt 33, a la que se hace
referencia en otros expedientes como la primera de las damas, pero en don-
de no aparece. Su función era básicamente de acompañamiento y solían ser
mujeres jóvenes de la nobleza que aún no hubieran contraído matrimonio y
que utilizaban este entrenamiento cortesano para aprender buenas costum-
bres y a moverse en Palacio. En la nómina del 1 de enero de 1572 aparecen
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33 Personaje que, por otro lado, fue de una importancia fundamental en la evolución de
las casas femeninas durante el reinado de Felipe II y Felipe III. Llegó a Castilla como dama
francesa de Isabel de Valois y tras la muerte de esta fue nombrada dama de la reina Ana el 1
de diciembre de 1570. Continuó sirviendo este oficio desde 1580 en la casa de las infantas
Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela y desde 1585 únicamente para la primera de ellas.
Sus largos años de servicio, su confianza con la infanta y su disponibilidad para acudir a
Flandes, hicieron que Felipe III la nombrara camarera mayor de Isabel Clara Eugenia con
un millón de maravedís anuales de gajes el 16 de octubre de 1598 en el monasterio de San
Jerónimo Extramuros (el título en AHN, Consejos, libro 252, fols. 432v-433r), sucediendo
a la condesa de Paredes fallecida en 1596 (caja 16584/2; AGS, CySR, leg. 40, fol. 7 y AHN,
Consejos, libro 251, fols. 218r-v).
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17 damas, cada una de ellas con unos gajes de 27.000 maravedís, pero, ante
la movilidad propia del oficio, el número debió variar considerablemente du-
rante los diez años de pervivencia de la Casa. Cada una de ellas dispondría,
además, de una criada 34.
Enanas: Tampoco disponemos del listado de las enanas, aunque doña Catalina
Estefanía consta en la hoja correspondiente a los criados extraordinarios con
el cargo de dama enana al servicio de Catalina 35. Por otro lado, nos encon-
tramos en 1572 con doña Luisa de Cabrera y doña Anna como enanas con
12.000 maravedís de gajes.
Guardamenor de damas 36: Subordinada a la Guardamayor, debía vigilar el com-
portamiento correcto de las damas y de todas las mujeres que hubiera den-
tro del aposento de la reina y de las infantas. La primera ocupante del oficio
fue doña Juana de Barahona, desde el 1 de diciembre de 1570 hasta su muer-
te el 11 de febrero de 1579, y sus gajes eran de de 50.000 maravedís al año
más real y medio al día para una ración de criado, más 6.000 maravedís al
año para lavar su ropa. Asimismo, se le daba de comer a ella junto a una cria-
da en el estado de la cámara 37 y para su aposento una vela de cera amarilla
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34 Billete para el rey del 23 de marzo de 1570 (AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 19): 
También dize que se pretende ha de haver exceptión de personas en lo que toca
a no tener las damas ni las demás más de una sola criada dentro en palacio en que
también se halla don Antonio embaraçado y si en este principio se da lugar a deman-
das y respuestas y no se pone en execución lo proveído siendo tan justo, ni se hará
nada ni V. Majestad dexará de tener muchas importunidades sobre ello.
35 Este listado se encuentra en el expediente de María de Castilla (caja 221/12). Ca-
talina comía con las damas y tenía cera como dama y aceite para la criada como una moza
de cámara. Su Alteza le hacía merced para su vestido por la cámara y no tenía gajes ni ra-
ción para criado y se le daba una criada como a las otras damas. El 29 de enero de 1575, el
duque de Medinaceli mandó que se estudiara lo que Catalina recibía en el servicio de do-
ña Juana, hermana de Felipe II a la que sirvió con anterioridad, mejorándole el vestido, la
ración de comida y la cera que se le pasaba, aunque siguió sin gajes. En lugar del aceite que
en casa de doña Juana se le daba para la criada, se le daría una vela de saco como a las otras
damas. 
36 Expediente de doña Juana Barahona (caja 16530/5).
37 El lugar donde debía comer la Guardamenor provocó intensas conversaciones hasta
que en billete del 11 de enero de 1570 (AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 5), Martín de Gaz-
telu comunicaba al rey que:
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para cada dos noches de a seis en libra y otra vela de sebo cada noche, tam-
bién de seis en libra, y veinte tres maravedís y medio para ración de su mu-
la cada día. Tuvo dos aumentos de gajes, en concreto, el 11 de enero de 1572,
en que el marqués del Adrada mandó que en lugar del último concepto se le
contase por la caballeriza una ración de mula de celemín y medio de cebada
y su paja, y el 21 de julio de 1578, en que el marqués de los Vélez ordenó que
se le contasen dos raciones de criado al día en lugar de la que tenía ante-
riormente. Tras fallecer Barahona, el oficio pasó a estar ocupado por dos
servidoras como fueron doña Francisca de Alarcón, que lo haría desde el 1
de septiembre de 1579 hasta su muerte el 4 de diciembre de 1589, y María de
Ovando, desde el 11 de noviembre de 1579 hasta el reinado de Felipe III en
que continuó sirviendo en la casa de Isabel Clara Eugenia, con unos gajes
únicos de 100 ducados anuales “y no más”. 
Mozas de cámara: Su labor era la de: 
tener cuenta con asistir en el servicio de la Reyna y servir en las demás
cosas que les ordenare la dicha camarera mayor y dos dellas quales se
nombraren han de servir a las Infantes y tener en su servicio el mismo
cuidado y con hazer y guardar en todo la orden que les diere su Aya. 
No hemos encontrado el listado de este oficio que en la nómina de 1572 apa-
rece ocupado por siete mujeres con 15.000 maravedís de gajes, de las cuales
Catalina de Çavallos servía al príncipe.
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Habiendo don Antonio de la Cueva y yo tratado en cumplimiento de lo que V.
Majestad mandó lo que toca adonde y como comerá la guardamenor de las damas
de las señoras infantas y considerado que por lo que se ha entendido de doña Ma-
ría de Aragón y doña Leonor de Ayala y Cristóbal de Robles y Vicente Álvarez no
parece que en ningún tiempo la guarda menor hubiese comido con las damas y que
mandar que como agora causaría quexa y juicio dello se podría tomar un medio pa-
ra excusar esto y que se consiga el fin que se pretende por la buena orden y recato
con ques razón estén las damas y es que al cabo y junto a la mesa dellas se pusiese
un bufetillo pequeño en que coma la guardamenor sola y que se le de del mismo pla-
to de las damas y que la sirvan los oficiales dellas y desta manera no se podrá decir
que come con ellas sino cabe ellas y estará a la mira de todo lo que se dirá y hará V.
Majestad mandará lo que será servido que solo este punto falta por resolver para que
se despache la instrucción de la casa de las señoras infantas. 
Respuesta del rey: “Muy bien me parece este medio y así decid a don Antonio que se haga”.
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Dueña de retrete 38: La primera ocupante del oficio fue Isabel Díaz, que sirvió
desde la creación de la Casa hasta su muerte el 25 de junio de 1588. Sus ga-
jes eran de 20.000 maravedís anuales con 30.000 de ayuda de costa, así co-
mo ración para ella, una criada y un criado 39. Asimismo, para lavar su ropa
blanca se le daban 6.000 maravedís al año y una vela de cera de seis en libra
para cada dos noches y una vela de sebo de seis en libra cada noche. Ade-
más, el 11 de enero de 1572 el marqués del Adrada mandó en Bureo que se
le contasen por la caballeriza celemín y medio de cebada y paja, en lugar de
los veintitrés maravedís y medio que percibía con anterioridad. A ella se
unirían otras dueñas como Beatriz Márquez o doña Beatriz de Céspedes,
así como otras encargadas del Açafate de los diversos infantes. Es el caso de
Brianda de Villacorta, que en un principio estaba al cargo del de la infanta
doña Isabel pero el 4 de diciembre de 1571 se le mandó dejar este açafate a
doña Catalina de Vera y encargarse del infante don Fernando, nacido ese
día. Posteriormente, cambiaría de infante, ya que sirvió hasta su muerte
el 23 de diciembre de 1588, y tendría los mismos gajes que su compañe-
ra pero para su ración no se le contaría más de cuatro panecillos y dos li-
bras de fruta, “porque había de comer del remanente de las ynfantas”.
Los días de pescado, en lugar de ese remanente, doña Brianda recibiría
media libra de pescado cecial y tres cuarterones de peces o de otro pescado
fresco y doce huevos y tres cuarterones de aceite, y a la criada, en lugar de
la carne, media libra de pescado cecial, cuatro huevos y un cuarterón de acei-
te. Por último, doña Luisa Mexía y Sandoval serviría en el açafate de la in-
fanta doña Catalina.
Mozas de retrete: No disponemos del listado de un oficio en que de las tres mo-
zas que servían, con 10.000 maravedís de gajes cada una de ellas, una debía
estar encargada del cuarto de los infantes y a la orden del aya de las infantas.
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38 Expediente de doña Isabel Díaz (caja 292/80).
39 Consistía en cuatro panecillos, medio azumbre de vino, dos libras de fruta, cuatro
libras de carnero, una gallina y real y medio para su cena para su persona, para la criada era
de cuatro panecillos y libra y media de carnero y para el criado real y medio por día. Los
días de pescado, para su persona se le daban en lugar de la carne una libra y media de pes-
cado cecial y otra libra y media de peces o de otro pescado fresco, veinticuatro huevos y tres
cuarterones de aceite; su criada tenía, en lugar de la carne, media libra de pescado cecial y
cuatro huevos y un cuarterón de aceite y para cebada y paja de la mula veintitrés mrs y me-
dio cada día.
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Enfermera de las damas: Tampoco disponemos del listado de este oficio, ocupa-
do en 1572 por Ana Vázquez con 12.000 maravedís de gajes.
Lavanderas de boca: Su labor era la de tener: 
a su cargo de labor con mucho cuidado y limpieça la ropa de mesa de las
dichas Reyna, príncipe e Infantes y la de la mesa de las dichas damas y
guardamenor, dueñas de retrete, moças de cámara y de retrete y de sus
criados. 
Tenían 30.000 maravedís de gajes y en 1572 servían doña Petronila de Con-
treras y doña María de Montoya.
Lavanderas del cuerpo: Debían “tener mucho cuidado de labar con gran lim-
pieça y recato la ropa blanca de su cuerpo”, tanto de la reina, que en 1572
era doña Jerónima de Salinas, como de las infantas, doña Juana Flórez, y
luego del príncipe con 84.062,5 maravedís de gajes.
Lavandera de mesa: Oficio ocupado en 1572 por doña Catalina Ortiz con 80.000
maravedís de gajes hasta que el 1 de septiembre de 1574 el duque de Medi-
naceli mandó que el acrecentamiento que se había mandado dar de 20.000
maravedís al año se le fuese continuando por extraordinario y a contar des-
de el 1 de junio de ese año 40.
Que sirve las comidas de las mozas de cámara y criados: Antonia Pérez serviría en
este oficio en 1572 con 40.000 maravedís de gajes.
Ama del rey: Tampoco disponemos del listado de este oficio y solo tenemos re-
ferencia de él en la nómina de 1572, en que aparece Isabel Díez como ocu-
pante del mismo y con 50.000 maravedís de gajes.
Amas de lactancia 41: Estas criadas, dedicadas a amamantar a los vástagos reales,
percibían una remuneración variable 42, en función del servicio que hubieran
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40 Este acrecentamiento viene reflejado en el expediente señalado de María de Castilla.
41 Expediente de Ana López (caja 553/37).
42 Como ejemplos podemos citar a doña Beatriz de Mendoza, ama de Isabel Clara Eu-
genia desde el 15 de agosto al 15 de diciembre de 1566, a la que se le otorgaron 200 ducados
de ayuda de costa por una vez, un oficio para su marido y 30.000 maravedís de por vida
(AGS, CyJH, leg. 179, carpeta 19), o a doña Francisca de Torquemada, ama del infante don
Felipe desde el 3 de abril al 2 de julio de 1580, a la que se le concedió que sirviera en el aza-
fate del infante por enfermedad de Felipa de Espinosa durante tres meses y 250 ducados de
ayuda (en el expediente de Ana López).
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prestado, el afecto conseguido con las personas reales y su posición social 43.
En la Casa de la reina Ana, hubo amas de lactancia para las infantas doña Isa-
bel Clara Eugenia, doña Catalina Micaela y doña María, para los príncipes
don Fernando y don Felipe (infante hasta la muerte de su hermano mayor)
y para los infantes don Carlos Lorenzo y don Diego. Hubo, además, amas
que vinieron a servir y no se quedaron por no ajustarse a lo requerido por la
familia real y amas entretenidas, hasta llegar a hacer un total de 46 amas. 
Mayordomos
Mayordomo mayor 44: El oficio más importante del servicio disponía, lógica-
mente, del salario más elevado, que era de dos “quentos” de maravedís anua-
les. La importancia de su figura nos puede hacer seguir, a través de los
nombres de los diferentes ocupantes del oficio, el estado de las luchas faccio-
nales en la Corte durante los últimos 30 años del siglo. El primer mayor-
domo mayor, como ya hemos señalado, fue don Antonio de la Cueva,
marqués del Adrada, que aprovechó su buena relación con el cardenal Espi-
nosa para ocupar el cargo desde la creación de la Casa hasta su muerte el 7
de febrero de 1574. Su sustituto Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, se-
ría, sin embargo, un personaje relacionado con el grupo cortesano “ebolis-
ta” y ejercería desde su nombramiento el 23 de marzo de 1574, tras regresar
de Flandes en su frustrado intento por ser gobernador de dichos territorios
en lugar de Alba, hasta su muerte el 1 de agosto del año siguiente. Fue rele-
vado por Pedro Fajardo, marqués de los Vélez, aliado de Antonio Pérez e in-
tegrante del partido “papista” que se estaba imponiendo en la corte
madrileña durante esos años, cuyo servicio se prolongó desde el 12 de sep-
tiembre de 1575 hasta su muerte en Murcia el 12 de febrero de 1579, aun-
que unos meses antes tuvo que abandonar la Corte al caer en desgracia. Los
nuevos vientos cortesanos impulsaron el ascenso de don Francisco Zapata de
Cisneros, I conde de Barajas, que fue promocionado desde su oficio de ma-
yordomo del rey, adquirido en 1576 tras haber servido en el mismo cargo a
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43 Sobre este oficio, E. Montagut, “Criadas y nodrizas en la Casa Real. Sus recompen-
sas: varas de alguaciles de casa y corte”, Torre de los Lujanes 20 (Madrid 1992), pp. 73-92.
44 Expediente de don Antonio de la Cueva, marqués del Adrada (caja 16823/34, anti-
gua 271/34).
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la reina, a este insigne oficio que ocupó desde el 10 de abril de 1579 hasta
que el 19 de enero de 1585 se le nombró presidente del Consejo de Casti-
lla. Su sustituto fue don Juan de Zúñiga, una de las figuras en claro ascen-
so en ese momento al albur de la victoria “castellanista” en la Corte, aunque
su servicio no fue demasiado longevo pues falleció el 16 de noviembre del
año siguiente sin poder desarrollar todo el potencial que se le presuponía.
El último mayordomo mayor sería Gómez Dávila y Toledo, marqués de
Velada, que asumió el cargo el 10 de agosto de 1587 y no lo dejaría hasta
que pasó a ser mayordomo mayor de la Casa de Felipe III al acceder este
al trono.
Mayordomos 45: De indudable importancia en el servicio, pues debían reem-
plazar al mayordomo mayor durante su ausencia, este oficio estaba dotado
con 600 ducados anuales. El número de integrantes del mismo varió du-
rante los primeros años y se fue incrementando según las necesidades del
servicio. Los primeros en ejercer fueron don Gonzalo Chacón, que juró el
25 de noviembre de 1570 y serviría hasta que el 5 de julio de 1578 fue pro-
mocionado a caballerizo mayor de la reina, y don Pero Lasso de Castilla,
que serviría hasta su muerte el 9 de julio de 1585. A ellos se uniría el I con-
de de Barajas el 30 de marzo de 1571, alcanzado el numero de tres mayor-
domos que constaría hasta el 9 de enero de 1576. En esa fecha comenzaron
a servir don Pedro Niño, que lo haría hasta su muerte el 27 de septiembre
de 1579, y don Juan de Velasco, que ejerció hasta su muerte en Madrid el
7 de septiembre de 1576 y que fue sustituido en esa fecha por don Joan
Enríquez. Con ello, y descontando al I conde de Barajas que cambió de
oficio, el número se elevaba a cuatro, que se mantendría únicamente has-
ta un par de años después ya que el 19 y 20 de julio de 1578 juraron don
Ruy López de Ávalos, don Diego Mexía y don Fadrique Manrique, con la
única baja de don Gonzalo Chacón, con lo que el número se elevó hasta
seis.
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45 Expediente de don Gonzalo Chacón (caja 273/18).
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Oficios de la Casa
Panetería
Sumiller de la panetería 46: El único ocupante de este oficio percibía unos gajes
de 41.000 maravedís más una ración que, a no ser que especifiquemos lo
contrario como en la cámara, es la que percibían todos los criados de la Ca-
sa de la reina. Esta estaba compuesta por cuatro panecillos, media azumbre
de vino y una libra de vaca y otra de carnero al día y los días de pescado, en
lugar de la carne, libra y media de pescado cecial y cuatro huevos. Fue Ro-
drigo Barragán el único sumiller de la panetería, ya que sirvió desde su ju-
ramento el día de creación de la Casa hasta el final del reinado de Felipe II.
Era familiar de Rodrigo Barragán, frutier de la reina, y al morir este se con-
cedió el puesto a Jerónimo de Barragán, hijo del sumiller. Sin embargo, no
pudo tomar posesión del mismo de inmediato al estar en el Imperio, por lo
que Rodrigo pidió que se le concediera el puesto para ejercerlo a la vez que
el de sumiller de panetería, ya que sus gajes en este último cargo eran muy
pequeños. El 16 de diciembre de 1575 el rey le concedió esa merced, comen-
zando a contarle los gajes el 1 de enero del año siguiente, y ejerció hasta que
se incorporó su hijo al oficio el 5 de agosto de 1580. Gracias a este servicio,
el 1 de marzo de 1579 se le concedió una ración más para su mujer, doña Ana
van Onsem, y una hija.
Ayuda de la panetería: No conservamos el listado de este oficio, que estuvo ocu-
pado únicamente por Diego de Córdoba, del cual tenemos constancia en
1572 y 1597 con 27.000 maravedís de gajes y, posiblemente, ración 47.
Mozos de la panetería 48: Los integrantes de este oficio, que de los dos iniciales
llegaron a ser cinco, gozaban de 12.000 maravedís anuales más una ración. 
Frutier 49: Con 16.000 maravedís de gajes más ración, su labor era la de: 
tener cargo de la fruta debaxo del sumiller del officio de la panetería de
su magestad y para servir en lo que en el dicho offiçio se le ordenase.
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46 Expediente de Rodrigo Barragán (caja 16545/5).
47 AGP, Histórica, caja 113, expediente 4, fol. 4v, y AHN, OO.MM., libro 122c, fol.
101v.
48 Expediente de Gabriel Vázquez (caja 1070/53).
49 Expediente de Francisco de la Palenque (caja 782/12).
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Oblier 50: Este cargo era también conocido como de suplicacionero en la casa del
príncipe Carlos y el primer ocupante de este oficio, dotado con los mismos
gajes que el de frutier, fue Juan Álvarez que había servido en dicha Casa co-
mo tal. Su servicio se prolongó desde la fecha de creación del servicio hasta
su muerte el 7 de agosto de 1585, en que se le concedió el oficio a su viuda
Ana de la Peña.
Panaderos: Había panadero de la casa 51, que en 1583 pasaría a ser de raciones,
con 20.000 maravedís de gajes y siendo sus ocupantes Juan Francés desde la
creación del servicio hasta su muerte el 4 de agosto de 1574 y su mujer Ma-
ría de Cieza desde esa fecha en adelante, y de boca 52, cargo creado de for-
ma especial para Hans Linderçue que había venido con la reina desde el
Imperio. Así, sus gajes eran un caso único dentro de la Casa con 30.000 ma-
ravedís a razón de diez florines de Alemania de a 250 al mes, así como 6.000
al año a razón de dos florines del dicho valor al mes. Asimismo, tenía para
ración y comida del panadero y su criado a razón de tres reales, dos para él
y uno para el mozo, que hacían 37.230 maravedís. Para el horno recibía de
ordinario siete arrobas de leña de la busería diarias, así como cuatro onzas
de sebo cada noche de la cerería. Sus gajes le eran contados, como todo lo
demás, por el extraordinario y los del criado se le llevaban en cuenta en los
extraordinarios del pan de boca a fin de cada mes. La ración, su comida y la
del criado se le contaba así mismo en su libro de pan de boca en el fin de ca-
da mes. Como era lógico, tras fallecer la reina el oficio se extinguió. 
Fiambrero de la panetería 53: Este oficio contaba con 12.000 maravedís de gajes
más ración y estuvo ocupado por Juan de la Fresneda desde la apertura del
“Libro de Veeduría” hasta el 30 de junio de 1598 en que pasó el oficio a su
hijo Pablo, aunque con la condición de que:
durante la vida del d[ic]ho su padre goze los gajes y raçión como los a go-
zado con el d[ic]ho ofiçio sin que se aya de dar cosa alg[un]a dellos al
d[ic]ho su hijo.
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50 Expediente de Juan Álvarez (caja 68/24).
51 Expediente de Juan Francés (caja 374/9).
52 Expediente de Hans Linderçue (caja 550/45).
53 Expediente de Juan de la Fresneda (caja 376/20).
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Cava 
Sumiller de la cava 54: Oficio dotado con 41.000 maravedís de gajes más ración,
que no comenzó a funcionar hasta el 22 de julio de 1571 en que juró Hernán
Martínez de Montalvo como primer sumiller. Su servicio se prolongaría
hasta el 29 de agosto de 1579 en que se le promocionó a despensero mayor,
relevándole Mateo Ruiz de Valdivieso, antiguo mozo de oficio del guarda-
mangier y mozo y ayuda en la cava, que serviría hasta su muerte el 24 de sep-
tiembre de 1585.
Ayuda de la cava 55: Los dos ayudas de este oficio, siendo los primeros Andrés
Carrasco y Francisco Vázquez que ya habían realizado la misma labor con
Isabel de Valois 56, tenían 27.000 maravedís al año más ración.
Mozo de oficio de la cava: No disponemos del listado de este oficio, que estaba
cubierto por dos mozos, que en 1572 eran Pedro Chibosque y Mateo Ruiz,
con 12.000 maravedís de gajes y ración.
Fiambrero de la cava 57: Disponía del mismo salario que los mozos de oficio y se
decidió que el primer ocupante del mismo fuera Daniel de Sosa, que ya ha-
bía servido como tal a Isabel de Valois 58. Su servicio se prolongó desde su
juramento el 22 de septiembre de 1571 hasta su muerte el 23 de julio de
1577, no cubriéndose su baja hasta que Gonzalo Pérez tomó el oficio el 1
de diciembre de 1579. Este serviría hasta que el 30 de enero de 1582 pasó a
ser ayuda en la propia cava.
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54 Expediente de Hernán Martínez de Montalvo (caja 644/1).
55 Expediente de Andrés Carrasco (caja 2681/60).
56 Tras fallecer la reina, se les concedieron 15.000 maravedís al año de juro de por vi-
da o hasta que se le diera oficio en otra Casa Real, lo que sucedió el 1 de diciembre de 1570
(AHN, Consejos, libro 251, fols. 281v-282r).
57 Expediente de Daniel de Sosa (caja 591/27).
58 Sirvió desde 1559 hasta la muerte de la tercera mujer de Felipe II y el 1 de julio de
1569 se le concedió un juro de 8.000 maravedís anuales de por vida o hasta que se le conce-
diera otro oficio en la Casa Real, lo que sucedió con su nombramiento para la Casa de Ana
(AHN, Consejos, libro 251, fols. 282v-283r).
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Cocina 
Ujier de la vianda 59: Este oficio estaba ocupado por dos servidores con 32.000
maravedís de gajes más ración.
Ayuda del ujier de la vianda: No disponemos de listado de este oficio, que esta-
ba ocupado por dos criados con 27.000 maravedís de gajes más ración y que
en 1572 eran Alonso García y Bernardo Gómez de Reguera.
Despensero mayor 60: Juan Ruiz de Valdivieso, antiguo oficial del contralor del
príncipe don Carlos, fue el primer ocupante de un oficio que tenía 68.000
maravedís de gajes al año mas una ración de cuatro panecillos y un azumbre
de vino y dos libras de vaca y otras dos de carnero al día y los días de pesca-
do, en lugar de la carne, tres libras de pescado çeçial y ocho huevos, lo que
suponía otros 32.000 maravedís anuales. Sin embargo, Ruiz de Valdivieso re-
clamó un aumento a 150.000 maravedís en total, lo que el marqués de los Vé-
lez le concedió el 27 de marzo de 1576. Su servicio se prolongó hasta el 23
de agosto de 1579 en que en El Escorial se le concedió tener el mismo oficio
en la casa del rey, siendo relevado en la de la reina por el sumiller de la cava
Hernán Martínez de Montalvo, que también optaba al oficio de despensero
mayor de la casa del rey, que serviría hasta su muerte el 16 de noviembre de
1592.
Cocinero mayor 61: El único ocupante de este oficio fue Antonio de Alosa, desde
su juramento el 3 de diciembre de 1570, aunque se le contaron los gajes des-
de el día 1, hasta el comienzo del reinado de Felipe III en que pasó a ser co-
cinero mayor del rey. Su sueldo era de 66.000 maravedís anuales más una
ración idéntica a la del despensero mayor.
Ayuda de la cocina: No conservamos el listado de este oficio, que en 1572 esta-
ba ocupado por cuatro criados con 33.000 maravedís de gajes y, probable-
mente, ración.
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59 Expediente de Pedro Villanueva (caja 1099/8).
60 Curiosamente, este listado aparece en un expediente a nombre de Fernando de
Montalvo, que debe ser Hernán Martínez de Montalvo, que no fue el primer ocupante del
oficio sino el segundo (caja 695/31).
61 Expediente de Antonio de Alosa (caja 1336/9).
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Mozos de cocina 62: Este oficio estaba servido por cuatro criados, que percibían
22.000 maravedís al año, por sueldo y vestido, más una ración de dos pane-
cillos, medio azumbre de vino y una libra de carnero al día y los días de pes-
cado, en lugar de la carne, sendas libras de pescado cecial y dos huevos. Para
completar estos gajes, desde el 1 de septiembre de 1574 el marqués de Me-
dinaceli les concedió que disfrutaran de dos panecillos más cada uno.
Portero de la cocina: Tampoco disponemos de este oficio que en 1572 ocupaba
Jerónimo Delgado, antiguo mozo de oficio de la cerería de Isabel de Valois 63,
con 27.000 maravedís de gajes y posible ración.
Pastelero: Aunque no disponemos de este listado, sabemos que el primer ocu-
pante del mismo fue Guillermo Marchán, cocinero mayor de Isabel de Va-
lois. Tras fallecer la reina, se le concedió el 14 de septiembre de 1569 un juro
de 25.000 maravedís anuales de por vida o hasta que se le diera oficio en otra
Casa Real, lo que se cumplimentó el 1 de diciembre de 1570 al nombrárse-
le pastelero de la nueva reina con 30.000 maravedís de gajes y ración 64. Su
servicio se extendió hasta que el 15 de enero de 1577 le sustituyó Toribio
Hernández, antiguo mozo de oficio de la panetería. 
Potagier y busier 65: Este servicio sufrió diversas vicisitudes que alteraron su
funcionamiento, pese a que el ocupante inicial del mismo, Sebastián Ramí-
rez, parecía ofrecer garantías tras haber servido como busier del príncipe
don Carlos desde diciembre de 1564 hasta la muerte del heredero. Tomó po-
sesión del oficio en la Casa de la reina el 1 de diciembre de 1570 con unos
gajes de 27.000 maravedís al año más una ración. Sin embargo, sin haber lle-
gado a servir, le quitaron el oficio de busier y la mitad de la ración, las ra-
ciones de leña y carbón y un mozo que siempre había tenido el oficio de
potagier. Todo esto montaba más de 150 ducados al año, lo que unido a que
se le había obligado a dejar 25.000 maravedís de juro de recompensa consumía
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62 En este caso conservamos los dos listados del oficio; el inicial se encuentra en el ex-
pediente de Pierres Burjuez (caja 148/3), mientras el segundo se inicia con Tomás Quin (ca-
ja 859/14) que accedió al puesto el 16 de julio de 1577.
63 AHN, Consejos, libro 251, fols. 289r-290r.
64 AGS, CySR, leg. 40, fols. 7 y 81, y AHN, Consejos, libros 251, fols. 283r-284r, y 252,
fols. 49v-50r.
65 Expediente de Sebastián Ramírez (caja 863/47).
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su salario, por lo que solicitó un oficio de repostero de camas o de aposenta-
dor en casa de la reina o el de ujier de cámara del rey. Tras diversas cartas
escritas entre el 21 de septiembre de 1572 y el 23 de noviembre del año si-
guiente, consiguió pasar a ser ayuda de la tapicería el 25 de enero de 1575.
En esa fecha dejó el puesto de potagier, del que había estado suspendido
desde el 1 de enero de 1574 hasta el 25 del mismo mes del año siguiente 66.
Su interino en ambos cargos, Francisco de Montalván, recibió el oficio en
propiedad el 25 de octubre de 1575 y lo ejercería hasta su muerte el 20 de
septiembre de 1597, relevándole su hijo Fernando.
Portador de la cocina 67: Estaba dotado con unos gajes de 23.000 maravedís más
ración. En un principio solo juró un ocupante del mismo, como fue Sebas-
tián Quintín el 3 de diciembre, pero el 4 de julio de 1572 se le unió un nue-
vo servidor como fue Juan Rezio, existiendo dos portadores de cocina desde
ese momento.
Sausería 
Sausier 68: Juan de Colmenares fue el único ocupante de este oficio en vida de
la reina, ya que lo hizo desde su juramento el día de creación del servicio
hasta su muerte el 4 de noviembre de 1583, concediéndosele a su hijo Fran-
cisco un oficio de ayuda de salsier para poder mantener a su familia en au-
sencia del progenitor. Sus gajes eran de 41.000 maravedís mas dos raciones. 
Ayudas de la sausería 69: Los dos ocupantes de este oficio percibían un salario de
27.000 maravedís anuales más dos raciones. 
Mozos de la sausería 70: El día de creación del servicio juraron dos mozos, como
fueron García de Espinosa y Alonso de Valdivieso con 12.000 maravedís al
año más dos raciones. Sin embargo, el 22 de septiembre de 1571 se les unió
Juan Gutiérrez de Çelis, por lo que desde ese momento serían tres los ser-
vidores del oficio.
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66 AGS, DGT, Inventario 24, leg. 903; AHN, Consejos, libro 251, fol. 13r-v, e IVDJ,
Ms. 26-V.20, s/f.
67 Expediente de Sebastián Quintín (caja 860/27).
68 Expediente de Juan de Colmenares (caja 243/42).
69 Expediente de Juan de Castrillo (caja 224/35).
70 Expediente de García de Espinosa (caja 324/2).
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Guardamanger 
Comprador 71: Juan de Hoz fue el único ocupante de este oficio en la Casa de la
reina, pues sirvió desde la creación del servicio hasta su muerte a finales de
1584. Tenía 66.000 maravedís de gajes más una ración de cuatro panecillos,
un azumbre de vino y dos libras de carnero y otras dos de vaca, debiendo es-
tar a su cargo la paga del mozo que servía con la acémila de los cajones. Los
días de pescado, en lugar de la carne, recibiría tres libras de pescado cecial y
ocho huevos.
Guardamanger 72: Este oficio, con unos gajes de 33.000 maravedís y ración, tu-
vo una corta vida, pues únicamente sirvió en él Antonio de Madrigal desde
la creación del servicio hasta su muerte el 31 de marzo de 1576. Una sema-
na después, el marqués de los Vélez mandó consumirlo y repartir sus gajes
y ración del siguiente modo: 13.000 maravedís y su ración a su hijo y los
20.000 restantes entre los dos oficiales del guardamanger.
Mozos (oficiales) de guardamanger 73: Este oficio comenzó siendo servido única-
mente por Simón Alvarado, hasta que el 22 de septiembre de 1571 se unió
un segundo oficial, en este caso Mateo Ruiz, estructura que se mantendría
hasta el final de la vida de la reina. Su salario era de dos raciones más 12.000
maravedís, incrementados en 10.000 más tras la decisión del marqués de los
Vélez de abril de 1576.
Cerería 
Cerero mayor 74: Este oficio estuvo ocupado por Juan Ortiz de Zárate desde la
fecha de creación de la Casa hasta que el 26 de noviembre de 1585 fue pro-
mocionado a guarda de damas y aposentador de palacio 75. Disponía de
41.000 maravedís de gajes anuales más ración.
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71 Expediente de Juan de Hoz (caja 515/15).
72 Expediente de Antonio de Madrigal (caja 606/2).
73 Expediente de Simón Alvarado (caja 42/3).
74 Expediente de Juan Ortiz de Zárate (caja 772/11).
75 Juan de Zúñiga abogó por su nombramiento el 2 de noviembre de 1585 en un me-
morial donde expone sus méritos (BZ, carpeta 85, doc. 47): 
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Oficiales (mozos de oficio) de la cerería 76: Este oficio estaba dotado con 13.000
maravedís al año más dos raciones. En un principio solo tomó posesión del
mismo Juan de los Ríos, que ejercería en solitario hasta que el 14 de mayo de
1571 se le unió Bernabé de Sevilla, permaneciendo esta composición duran-
te el resto de la existencia del servicio.
Botica 
Boticario 77: Joseph de Arigon, mozo del oficio de boticario del príncipe don
Carlos desde el 1 de enero de 1560 hasta la muerte del heredero, fue el úni-
co boticario de la reina, pues sirvió desde su juramento el 3 de diciembre de
1570, aunque se le contaron sus gajes de 30.000 maravedís desde el día 1,
hasta que el 1 de diciembre de 1585 pasó a ser cerero mayor siendo relevado
por Sebastián de Arinzano.
Tapicería 
Tapicero: No disponemos del listado de este oficio, que en 1572 servía Juan Sán-
chez de Salinas con 41.000 maravedís de gajes. El 22 de enero de 1575 fue
sustituido por Pedro de Ávila, antiguo ayuda de la tapicería. A este cargo se
unió el 1 de septiembre de 1578 el de tapicero de reposteros, que serviría Pe-
dro Gutiérrez desde esa fecha hasta que el 16 de abril de 1582 pasó a ejer-
cer el mismo oficio en la casa del rey 78.
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Yo suplicaría a Vuestra Majestad se probeyesse en Juan Ortiz de Çarate, por que
ha hecho este oficio, y según me dizen muy bien, quando vino de alemania con la
Reyna nuestra Señora Doña Ana y pensó que mejorava con quedar con el de Cere-
ro mayor, que también le hizo en aquel camino, juntamente con el de Guarda de Da-
mas, y ahora holgaría de trocar, y aunque lo oponen los pretendientes que ha sido
boticario y que es cosa indecente para este oficio, no lo tengo por de mucho momen-
to y el fue por Boticario de la Magestad de la Emperatriz, quando pasó en alemaña,
y volvió haziendo este oficio con la Reyna Nuestra señora doña ana juntamente con
los otros dos que he dicho.
76 Expediente de Juan de los Ríos (caja 882/47).
77 Expediente de Joseph Arigón (caja 1341/8).
78 Su expediente en caja 489/49. Posteriormente serviría también en la Casa de Mar-
garita de Austria-Estiria como retupidor desde el 25 de enero de 1599.
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Ayudas del oficio de tapicero 79: El oficio fue servido en un principio únicamen-
te por Pedro de Medina, con 27.000 maravedís de gajes y dos raciones. A él
se unió Diego de Madaria el 1 de noviembre de 1571, manteniéndose los dos
ayudas desde ese momento hasta el final de la vida del servicio.
Mozo de la tapicería: No disponemos de los listados de este oficio, que estaba
cubierto por dos mozos en 1572 con 12.000 maravedís de gajes y, presumi-
blemente, ración.
Caballeriza 80
Junto con la reina Ana viajó una caballeriza formada por criados imperiales
que serviría hasta finales de 1570 para, posteriormente, retornar al Imperio 81.
En su lugar, se dispuso una caballeriza que pudiera servir a la reina a la “caste-
llana”, sobre todo en sus apariciones en público, que empezó a funcionar con
normalidad unos meses después que el resto de la Casa. 
Caballerizo mayor 82: Este oficio, de indudable relevancia representativa, fue
ocupado en primer lugar por don Luis Venegas de Figueroa, candidato apo-
yado por el cardenal Espinosa y que había negociado en el Imperio el matri-
monio de los monarcas. Sus gajes eran de 700 ducados o 262.500 maravedís
y ejerció desde el 9 de diciembre de 1570 hasta su muerte el 27 de junio de
1578, siendo relevado por el mayordomo don Gonzalo Chacón, que serviría
desde el 5 de julio hasta su muerte el 10 de junio de 1595.
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79 Expediente de Pedro de Medina (caja 660/47).
80 Sobre la caballeriza de la reina Ana, F. Labrador Arroyo y A. López Álvarez, “Las
caballerizas de las reinas en la monarquía de los Austria: cambios institucionales y evolución
de las etiquetas, 1559-1611”, Studia Histórica. Historia Moderna 28 (Valladolid 2006), pp.
98-101. Según los autores, es posible que en la nómina de 1572, y por tanto en el “Libro de
Veeduría”, falten algunos oficios menores como los mozos de caballos y cocheros, así como
oficiales especializados como el maestro de hacer coches, aunque no tenemos constancia de
ello.
81 El listado de estos servidores en AGS, CMC, 1ª época, leg. 1091.
82 Expediente de don Luis Venegas de Figueroa (caja 1085/44), reproducido en el
artículo.
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Caballerizos: No disponemos del listado de este oficio, que estaba ocupado en
1572 por tres caballeros, como eran don Pedro de Guzmán, Onofre Zaposa
y Luis Osorio con 150.000 maravedís de gajes cada uno, en lugar del único
caballerizo que había tenido Isabel de Valois.
Furrier de la caballeriza 83: El furrier Francisco de Sepúlveda, antiguo servidor de
Isabel de Valois, disponía de unos gajes de 70.000 maravedís al año más una
ración, que sería especial para los criados de la caballeriza, de caballo de dos
celemines de cebada y su paja cada día, así como un vestido negro cuando el
rey diera librea a su Casa. Su servicio se prolongó desde la apertura del “Li-
bro de Veeduría” hasta el 30 de abril de 1585, en que se le hizo merced del ofi-
cio de contralor de la infanta Catalina Micaela para viajar con ella a Turín.
Ayuda de furrier 84: Este oficio no se ocupó hasta que el 17 de octubre de 1571
juró como tal Juan Pérez, que había ejercido el mismo cargo en la Casa de
Isabel de Valois, con 27.000 maravedís de gajes y ración a contar desde el 1
de enero de ese año. Su servicio se prolongó hasta la Jornada de Portugal, fa-
lleciendo en Badajoz en fechas cercanas a las de la reina. Sin embargo, los
últimos años no debió servir pues el 1 de septiembre de 1578 ya se había
promocionado a Agustín de Rivera, sota ayuda de furrier, a este cargo para
ayudarle en el mismo, aunque oficialmente solo hubiera un ayuda.
Sota ayuda y correo 85: Este oficio disponía de unos gajes de seis placas al día o,
lo que es lo mismo, 21.500 maravedís anuales. El primer ocupante del mis-
mo fue el ya citado Agustín de Rivera, que ya había sido correo de Isabel de
Valois, que comenzó a servir en 1571 y ejerció hasta su promoción al oficio
de ayuda. Sin embargo, este cambio supuso que el oficio de sota ayuda y co-
rreo quedara vaco hasta que el 12 de enero de 1585 don Juan de Zúñiga de-
cidió nombrar a un nuevo sota ayuda, como fue Diego Pérez.
Representante de tablas y caballerizo de cuártagos 86: Con un salario de 35.000
maravedís anuales más ración, que se incrementaron en 5.000 maravedís el
29 de enero de 1575 por orden del duque de Medinaceli y con efecto desde
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83 Expediente de Francisco de Sepúlveda (caja 991/30).
84 Expediente de Juan Pérez (caja 813/32).
85 Expediente de Agustín de Rivera (caja 885/30).
86 Expediente de Alonso de Olivera (caja 755/12).
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el 12 de mayo de 1572, el primer ocupante del oficio fue Alonso de Olivera,
que había estado al cargo de los coches de Isabel de Valois. Su servicio tuvo
lugar desde su juramento el 17 de octubre de 1571, aunque sus gajes tenían
efecto desde el 1 de enero, hasta julio de 1578. En ese mes, en concreto el
día 3, tomó el oficio su hijo del mismo nombre, que serviría hasta el final del
reinado de Felipe II.
Guarda arnaulx (Guardarnés) de la caballeriza 87: Los gajes y ración de este ofi-
cio eran los mismos que el de caballerizo de cuártagos y se incrementaron de
la misma manera, y en la misma fecha, que estos. Martín de Mimbreño en-
tró a servir en este puesto el 19 de marzo de 1571, aunque sus gajes tuvie-
ron efecto desde el 1 de enero, sirviendo hasta que el 8 de septiembre de
1576 se le promocionó a repostero de camas. Su relevo lo tomaría Pedro Ma-
ría Cobos el 8 de noviembre, sirviendo hasta que el 1 de diciembre de 1585
fue ascendido a furrier.
Encargado de las literas: No disponemos del listado de este oficio, aunque sabe-
mos que el primer inquilino del mismo fue Martín Gómez que ya había
ejercido el mismo en la Casa de Isabel de Valois desde 1560 hasta la muerte
de la reina, en que se le concedieron 15.000 maravedís anuales de merced de
por vida o hasta que entrara en algún oficio en las Casas Reales. Esto suce-
dió el 1 de enero de 1571, cuando fue recibido como encargado de las literas
de la reina Ana con 35.000 maravedís de gajes 88. 
El que tiene el cargo de los coches 89: Este cargo disponía de 35.000 maravedís de
gajes al año más ración. Su primer encargado fue Diego de Angulo, que no
juró en el oficio hasta el 10 de octubre de 1571, aunque los gajes le correrían
desde el 1 de enero de ese año, y sirvió hasta su muerte el 21 de septiembre
de 1585.
Lacayos 90: Los criados que servían en este oficio cobraban 20650 maravedís de
gajes anuales, así como librea cuando el rey la diera a su casa, y el número
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87 Expediente de Martín de Mimbreño (caja 683/13).
88 AGS, CySR, legs. 81 y 40, fol. 7, y AHN, Consejos, libros 251, fols. 279v-280r, y
252, fols. 84v-85r.
89 Expediente de Diego de Angulo (caja 1338/33).
90 Disponemos del segundo listado, que comienza con el nombramiento de Juan Pérez
el 25 de enero de 1591 (caja 813/45).
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de los mismos varió desde la creación de la Casa hasta contabilizar un máxi-
mo de 10 91.
Acemilero mayor 92: El único ocupante de este oficio fue don Pedro de Reinoso,
que serviría con 200 ducados de gajes desde la fecha de la creación de la Ca-
sa hasta su muerte el 2 de noviembre de 1575 en que se consumió el oficio. 
Pajes 93: Este oficio no se incorporaría a la Casa hasta octubre de 1574 y en esa
fecha lo haría sin gozar de gajes y sin asentársele en los libros. En un primer
lugar se incorporaron al servicio 24 jóvenes, procedentes de las más impor-
tantes familias y con el objetivo de comenzar su cursus honorum en el servi-
cio real. Entre ellos podemos destacar a dos hijos del caballerizo mayor de la
reina, don Luis y don Pedro, otros dos del caballerizo mayor del rey, don
Francisco y don Felipe de Córdoba, un hermano del marqués de Estepa, dos
hijos de Garcilaso de la Vega, un hijo del duque de Nájera o dos hijos del
conde de Medellín entre otros. Este oficio, como era lógico, cobraría gran
importancia en 1589 cuando se ampliara el servicio al príncipe Felipe.
Furriera
Tesorero 94: Este oficio disponía de unos gajes, tanto ordinarios como extraordi-
narios, de 300.000 maravedís al año. El ocupante del mismo fue Juan Fer-
nández de Espinosa que el 2 de abril de 1571 hizo sacramento en manos del
marqués del Adrada y en presencia del grefier Diego de Rozas, contándose-
le los gajes desde el día anterior. Su servicio se prolongaría hasta el 1 de no-
viembre de 1590 en que, conforme a una escritura de transacción que hizo
en favor del rey sobre sus negocios, pasó el oficio a Francisco de Guillamas,
maestro de cámara del rey, pero sin gajes. Su labor debía ser la de: 
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91 Conocemos los gajes y el número de componentes por un memorial que se encuen-
tra en IVDJ, Ms. 26-V-20, s/f.
92 Expediente de don Pedro de Reinoso (caja 873/28).
93 Este oficio, al no figurar en los libros y no tener gajes, no constaba en el “Libro de
Veeduría”. Sin embargo, encontramos un listado en el expediente de don Pedro Venegas
de Córdoba (caja 1085/43).
94 Expediente de Juan Fernández de Espinosa (caja 2687/26).
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tener mucho cuidado de cobrar a sus tiempos el dinero que se le librare
para el entretenimiento de la casa y estado de la Reyna de manera que
tenga siempre los dineros de contado sin que en esto aya falta cumplien-
do y pagando muy bien todas las cédulas que en él se libraren yendo fir-
madas de la dicha Reina y refrendadas de su secretario y señaladas de su
mayordomo mayor.
Contralor 95: Debía:
tener cuenta con saber cada día del mayordomo mayor o en su ausencia
del semanero lo que se ha de hazer en servicio de la Reyna, Príncipe e In-
fantes y poner esto en execución y tener mucho cuidado con todo lo que
se compra y distribuye assí para sus mesas como para las otras mesas y
raciones que se dieren de manera que todo vaya repartido conforme a las
etiquetas que se ordenaren. 
Con unos gajes de 300.000 maravedís anuales más ración, los ocupantes res-
pectivos del mismo fueron Pero López de Orduña 96, desde su juramento el
30 de noviembre de 1570, aunque la reina ordenó que se le contasen los ga-
jes desde el 1 de diciembre, hasta el 26 de mayo de 1574 en que pasó a ejer-
cer como tesorero del estado de Milán y pagador de sus guarniciones, el
grefier Diego de Rozas, que serviría desde esa fecha hasta su muerte el 31 de
octubre de 1577, Francisco de Villalpando, desde el 20 de julio de 1578 has-
ta el 21 de agosto del año siguiente en que se le hizo merced del oficio de
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95 Expediente de Pero López de Orduña (caja 569/1).
96 Decisión que se produjo tras varias pugnas por el puesto, como se nos relata en un
billete del 28 de octubre de 1570 (AHN, Consejos, leg. 15188, doc. 60): 
También hubo competencia el otro día entre Luis de Venegas y el dicho don An-
tonio sobre que Luis de Venegas decía que Orduña que viene sirviendo de contralor
a la reina es muy hábil y diligente y don Antonio decía que no convenía que lo fue-
se, sino Roças porque lo tenía conocido. Yo conozco a ambos, y tengolos por hom-
bres de bien y a Rozas por mejor para Greffier porque es de mucha quenta y razón
y asistencia continua en ella y demasiado tímido y encogido y que le tienen emporo
por ello, el orduña es diligente y activo, aunque para este oficio de contralor tampo-
co me parece que tiene la autoridad y manera que convendría pero en caso que forço-
samente se aya de hechar mano de los dos para estos oficios mejor creo sino mengaño
sería Orduña para contralor que Roças y Roças para greffier, y quando V. Majestad
quisiese elegir otro yo se, y puedo asegurar que si el no tener recompensa que dexar
no es inconveniente que muchos destos ni de los que yo conozcos es más convenien-
te que un Juan Ruiz de Ullán (...) V. Majestad elegirá el que fuere servido.
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contador de mercedes, y Juan de Espina, desde el 1 de septiembre de 1579
hasta el 8 de septiembre de 1586 en que pasó a ser otra vez grefier.
Grefier: No poseemos el listado de este oficio pero es fácil reconstruirlo a tra-
vés de los nombramientos, debido a la obligatoria presencia en ellos del gre-
fier, y de otros expedientes personales al ser promocionados desde este oficio
al de contralor. Con 300.000 maravedís de gajes, los integrantes del mismo
fueron Diego de Rozas, que lo fue desde la creación de la Casa hasta que pa-
só a ser contralor, Francisco de Villalpando, desde esa fecha hasta su paso al
mismo oficio que Rozas, y Juan de Espina, del 20 de julio de 1578 hasta el 1
de septiembre de 1579.
Escribano de cámara 97: Contaba con 60.000 maravedís de gajes y debía: 
tener mucho cuidado de asistir en el dicho oficio de guardajoyas tenien-
do libro en que asiente todas las joyas y sedas y otras qualesquier cosas
que se compraren en el dicho officio. 
El primer ocupante del oficio fue Juan de Espina, que hizo sacramento el 13
de febrero de 1571 y sirvió hasta el 20 de julio de 1578 en que, como vimos,
pasó a ser grefier. Su sustituto sería Pedro de Quevedo, que ejercería desde
el 23 de julio de ese año hasta su muerte en diciembre de 1586, pasando su
oficio a un hijo del mismo nombre.
Guardajoyas y ropa 98: Este oficio fue copado por Cristóbal de Oviedo que juró
en la fecha de creación de la Casa y serviría hasta su muerte el 11 de sep-
tiembre de 1590. Sus gajes eran de 150.000 maravedís al año y comenzaron
a contar el 15 de abril de 1571 porque hasta ese momento se le habían de pa-
gar sus gajes por cuenta de la almoneda que se hacía de los bienes muebles
que quedaron de la reina Isabel de Valois, de la que también había sido guar-
dajoyas durante el tiempo que estuvo en Castilla.
Ayudas de guardajoyas y ropa: No disponemos del listado de este oficio, que es-
taba ocupado por tres servidores con 32.000 maravedís de gajes.
Sota ayuda de guardajoyas y ropa 99: Este oficio tendría una corta vida de cinco
años. Se constituyó el 19 de mayo de 1571 cuando Pedro del Puerto, primer
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97 Expediente de Juan de Espina, (caja 322/43).
98 Expediente de Cristóbal de Oviedo (caja 775/52).
99 Expediente de Pedro de Puerto (caja 2662/36).
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integrante del mismo, juró en Madrid con unos gajes de 23.000 maravedís
al año más ración. Su servicio se prolongó hasta su muerte el 31 de mayo de
1574, no cubriéndose su puesto hasta el 22 de enero del año siguiente en que
le sustituyó Diego de Vera que, únicamente, serviría hasta el 24 de octubre
de 1576 en que fue promocionado a ayuda de guardajoyas, consumiéndose
el oficio de sota ayuda.
Mozos de guardajoyas y ropa 100: Con unos gajes de 17.000 maravedís más sen-
das raciones, este oficio estaba servido por dos criados siendo los primeros
ocupantes del mismo Juan de Liaño y Juan de Espinosa.
Aposentadores de palacio y guarda de damas 101: Tenía tres ocupantes, siendo los
primeros Juan del Castillo, Juan Gómez de Santibáñez y Antonio de Rojas,
y sus gajes eran de 73.000 maravedís al año más sendas raciones.
Ayudas del aposentador de palacio (ayudas de la furriera) 102: El oficio estaba ocu-
pado por dos criados con 27.000 maravedís de gajes mas dos raciones, sien-
do los primeros ayudas Juan López de Avilés y Antonio de Frías que
sirvieron desde el 3 de diciembre de 1570 hasta después del fallecimiento de
la reina.
Mozos de oficio del aposentador de palacio (mozo de oficio de la furriera) 103: Los
dos mozos que servían en este oficio disponían de 12.000 maravedís de ga-
jes más dos raciones.
Ujieres de cámara y reposteros de camas: No conservamos el listado de un oficio
del que en 1572 nos encontramos con siete ocupantes a razón de 57.000 ma-
ravedís anuales de sueldo.
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100 Expediente de Juan de Liaño (caja 549/20). Falta un segundo listado que completa-
ra el que finalizaba tras el nombramiento de Cristóbal de Castrillo el 14 de noviembre de
1583.
101 Expediente de Juan del Castillo (caja 222/38). Es otro de los oficios donde falta una
segunda lista.
102 Expediente de Juan López de Avilés (caja 584/4).
103 Expediente de Juan del Campo (caja 167/35).
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Médicos
Médico de familia 104: Este oficio estaba dotado con 73.000 maravedís de gajes
anuales y estuvo ocupado sucesivamente por Juan de Céspedes, desde la fe-
cha de creación del servicio hasta su muerte el 30 de junio de 1572, el doc-
tor Juan Comparán, del 14 de agosto de 1572 hasta su óbito el 6 de octubre
de 1577, y el doctor Juan Fernández, desde el 18 de diciembre de 1577 has-
ta su muerte en enero de 1587.
Médicos de cámara 105: Tenía unos gajes de 300 ducados al año, que se vieron in-
crementados en 20.000 maravedís anuales de ayuda de costa por cédula del
6 de marzo de 1571 como merced a Juan de Ortega 106, el primero que ejer-
ció dicho oficio. Su servicio iría desde su juramento el día de creación de la
Casa hasta el 2 de julio de 1572 en que se le asentó por médico de cámara
del rey con los mismos gajes que tenía en la Casa de la reina. El número de
dos médicos de cámara se completó con el licenciado Pedro Gálvez, tras su
juramento el 8 de octubre de 1571 y serviría hasta su muerte el 10 de sep-
tiembre de 1590, aunque durante cinco años este segundo puesto estuvo de-
sierto desde la marcha de Juan de Ortega hasta que el 18 de enero de 1577
juró Antonio Hernández Vitoria. Su servicio se prolongaría hasta diciembre
de 1579 en que fue relevado por Luis Hernández, que juró el 9 del mismo
mes y sirvió hasta su muerte el 17 de agosto de 1580.
Cirujano 107: El único poseedor de este oficio fue el licenciado Juan Fragoso, que
sirvió desde su juramento el 4 de diciembre de 1570, aunque sus gajes de
36.500 maravedís los cobró con efecto del día 1, hasta su muerte el 23 de ma-
yo de 1597.
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104 Expediente de Juan de Céspedes (caja 236/6).
105 Expediente de Juan de Ortega (caja 766/50).
106 AHN, Consejos, libro 252, fol. 52r.
107 Expediente del Licenciado Juan Fragoso (caja 373/42). Toledano, había estudiado en
Alcalá de Henares y vivido en Andalucía. Estaba muy interesado en el uso de plantas cura-
tivas y se le puede considerar como el creador de la medicina legal en España por su libro
Cirugía universal; vide J.T. Cabot, “Los médicos de la familia real en el reinado de Felipe II”
en Actas del Simposio Felipe II y su tiempo, San Lorenzo de El Escorial 1998, II, pp. 639-
640.
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Enfermero de las criadas de la reina 108: El único ocupante de este oficio fue An-
tonio Martínez, que el 14 de diciembre de 1570 hizo sacramento en Madrid,
en las casas de aposento del marqués del Adrada, con unos gajes a razón de
seis placas diarias, o sea 21.900 maravedís anuales, así como una ración. Tras
crearse la Casa de Margarita de Austria-Estiria, sirvió en el mismo oficio
hasta su muerte el 1 de mayo de 1600.
Enfermera de las criadas de la reina 109: Este oficio disponía de unos gajes de tres
placas diarias, que montaban 10.890 maravedís al año, más media azumbre
de vino cada día.
Sangrador 110: Solo sirvió como tal Diego de Ortega, personaje de gran expe-
riencia en el puesto pues fue sangrador de Isabel de Valois desde su llegada
a Castilla hasta su muerte y, a su vez, sangrador de los barberos del rey des-
de el 11 de marzo de 1566. El 4 de diciembre de 1570 juró en el Alcázar co-
mo sangrador de la reina Ana, aunque gozando de sus 40.000 maravedís de
gajes desde el 1 de ese mes. Su situación volvió a cambiar el 1 de noviembre
de 1571 al nombrársele oficial sangrador tanto de la casa del rey como de la
reina con 20.000 maravedís anuales de ración y quitación, a los que se aña-
dieron 15.000 de ayuda de costa ordinaria, sirviendo con ese título hasta su
muerte el 8 de agosto de 1594 111.
Músicos
Maestro de danzar 112: Diego Hernández, maestro de danzar de Isabel de Valois
durante la estancia de esta en Castilla, asentó en el mismo oficio para la rei-
na Ana el 28 de agosto de 1571 ante don Francisco Zapata, mayordomo del
rey, por orden del marqués del Adrada. Sus gajes fueron de 30.000 marave-
dís y veinte ducados de ayuda de costa cada año, además de una ración de
paja y cebada para su mula, a contar desde el 1 de diciembre de 1570. El 2
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108 Expediente de Antonio Martínez (caja 633/53).
109 Expediente de María de Escalera (caja 317/7).
110 Expediente de Diego de Ortega (caja 766/7).
111 A la información encontrada en su expediente, añadir AGS, CySR, legs. 40, fols. 7
y 81, y AHN, Consejos, libro 252, fols. 101v-103r.
112 Expediente de Diego Hernández (caja 500/34).
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de marzo de 1584 el rey le hizo merced de otros cien ducados anuales de
ayuda de costa, a añadir a otros cien que venía gozando. Su servicio se pro-
longó hasta su muerte el 17 de octubre de 1589, siendo relevado por su her-
mano Luis Hernández.
Músico de cámara 113: Este oficio fue de muy corta vida, pues no se creó hasta el
30 de octubre de 1579 en que el conde de Barajas mandó asentar a Lorenzo
Arauxo y Manuel Figueredo en el mismo con 30.000 maravedís de gajes. Al
fallecer la reina, se decidió eliminarlo y se concedió a ambos músicos la mer-
ced de ser nombrados ujieres de saleta de las Infantas para poder mantener-
se. Años después, pudieron volver a ejercer como músicos tanto en la Casa
del príncipe Felipe y de Isabel Clara Eugenia como en la de la reina Marga-
rita de Austria-Estiria.
Violones 114: Este oficio, servido por seis músicos con 25.000 maravedís de ga-
jes, no apareció en la Casa hasta el 9 de agosto de 1571, aunque con salario
con efecto del día 1, cuando el marqués del Adrada ordenó al grefier Diego
de Rozas que asentase en sus libros a los primeros ocupantes.
Maestresalas
Maestresala de las damas: No conservamos el listado de este oficio, integrado
por un servidor que en 1572 era Antonio Gutiérrez con 41.000 maravedís de
gajes.
Ayuda de maestresala de las damas 115: En un principio servirían en este oficio
dos criados, que fueron Francisco de Alderete y Francisco Sánchez, con
27.000 maravedís de gajes mas dos raciones. Sin embargo, cuando Francis-
co Sánchez falleció el 12 de enero de 1572 no se cubrió su vacante y se fijó
en uno el número de ayudas.
Mozos del oficio de maestresala de damas 116: Con unos gajes de 12.000 marave-
dís y ración, el puesto estuvo ocupado únicamente por Juan de Riero desde
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113 Expediente de Lorenzo de Arauxo (caja 132/10).
114 Expediente de Hernando de Miranda Bejarano (caja 687/10).
115 Expediente de Francisco Alderete (caja 43/18).
116 Expediente de Juan de Riero (caja 880/2).
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su juramento el 4 de diciembre de 1570 hasta que el 22 de septiembre de
1571 se unió a él Francisco de Valdivieso, sirviendo desde ese momento dos
mozos.
Porteros
Ujieres de saleta 117: Los dos integrantes de este oficio, dotado con 27.000 ma-
ravedís anuales y ración, debían servir también como maceros.
Porteros de damas 118: Este oficio estaba servido por dos criados, siendo sus pri-
meros ocupantes Sebastián Ortiz y Alonso de Medina que juraron el 3 de
diciembre de 1570 aunque se le contaron los gajes desde el día 1, y dotado
con 57.000 maravedís al año más dos raciones.
Barrenderos: El oficio recibió la denominación de barrendero de los aposentos
desde la fecha de creación del servicio hasta la muerte el 11 de noviembre de
1574 de Juan Martín, segundo ocupante del oficio y primo hermano del pri-
mer barrendero que tenía el mismo nombre. El siguiente barrendero, Pedro
Hernández, recibiría título de barrendero de cámara aunque en ambos casos
los gajes serían los mismos, 12.000 maravedís anuales más dos raciones. Asi-
mismo, y de forma extraordinaria, se recibió a Antonio Pérez como barren-
dero de sus Altezas el 29 de enero de 1575, con real y medio que se le daba
por la furriera más 6.000 maravedís por lo extraordinario, y a Manuel Gon-
zález como barrendero del cuarto del príncipe don Fernando desde el 11 de
abril de 1577, con los mismos gajes que Antonio Pérez 119.
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117 Expediente de Juan de Palacios (caja 780/28).
118 Expediente de Sebastián Ortiz (caja 769/29).
119 En el expediente de María de Castilla –la primera de los criados extraordinarios– ya
reseñado.
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